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E l tema de actualidad latente s i -
gue siendo el decreto de disolución 
de Cortes, si daránse lo ó nó al señor 
Moret. E n Madrid no t rá tase de otra 
cosa. Creen muchos, que Don Segis 
no ha de conseguirlo, por determina-
das andanzas; estiman otros, los del 
í r u c , que lo tiene en el bolsillo. 
Nótase por otra parte un ajetreo de 
idas y venidas á Palacio que no es el 
corriente en épocas normales de go -
bierno; y; E l Mundo y A B C, uno 
que otro día , a n ú n c i a n o s probables 
y p r ó x i m o s acontecimientos políticos 
E l no figurar en el gobierno n in-
guna de las prestigiosas figuras del 
liberalismo; Canalejas; García Prieto; 
Romanones, etc., y el e m p e ñ o del se-
ñ o r Moret en conseguir por medio de 
Alba la homogeneidad del l iberalis-
mo en las Cortes, bajo, solo el matiz 
suyo, suponen un disgusto latente 
entre las distintas tendencias; disgus-
to, que, analizado, exterioriza que 
no gobierna el partido liberal: Nos 
explicaremos. 
C u á n d o llegóse á la decisión del 
pleito de la jefatura liberal, convocó-
se para el Senado una Asamblea ge-
neral de liberales, de los que obsten-
taban, ó hab í an obstentado las re-
presentaciones de Diputado y Sena-
dor. 
Entonces, en aquel acto solemne, 
Romanones estaba al lado de Moret; 
y. Montero Ríos por unos votos, muy 
pocos, de más , fué elegido Jefe. 
En la votación no estuvieron los 
amigos de Canalejas y López D o m í n -
guez, que en el Senado, son una res-
petabi l ís ima minor ía , y, en el Con-
greso t ambién fuerza de calidad. 
Pues bien, de aquella fuerza que 
Moret opuso á Montero Ríos, háse 
disgregado la más principal, qu izá , 
la que arrastra mayor n ú m e r o de 
amigos: el Conde de Romanones. Y 
habiendo sido mayor la fracción de 
Montero Ríos sola, que la de Móret 
incluyendo en esta al Conde de R o -
manones, no hay que decir, lo que 
represen ta rá Moret en el Gobierno 
estando disgustados Montero Ríos , 
López D o m í n g u e z , Canalejas y R o -
m a n ó l e s : una insignificante m i n o -
ría, m ino r í a que podía ser la repre-
sentación genuina del partido, si el 
Sr. Moret, no lo quisiera para sí todo. 
Las Cortes homogéneas , del Jefe 
gobernante, requieren un partido ho-
mogéneo . Si el partido está lleno de 
matices, esos matices, tiene que acu-
sarlos la mayor ía ; ó de, 1© con t ra r ío , 
fuerzas de las que componen el con-
glomerado partido tienen que quedar 
qu i r 
De r 
su rr 
t-jemplo, u á n o v a s del L-astiiio con la 
disidencia de Silvela. 
Y si á todo lo anterior, a ñ a d i m o s 
la implacable hostilidad de Maura, 
que pensando racionalmente, signi-
fica algo, porque, de no significar, 
sería ts tul t ic ia insigne, y por ah í no 
debemos buscar nunca, á D. Anto-
nio; y, a ú n sobre lo anterior, agre-
gamos dulces coloquios y probadas 
debilidades con hombres de la Re-
públ ica , que si bien, no tienen tras-
cedencia efectiva, inmediata, son ar-
gumentos que se esgrimen, veráseel 
difícil trance por que atraviesa hoy 
Moret, que puede muy bien, sin que 
de s o ñ a r se trate, dar con su cuerpo 
en tierra, muy pronto, en este mes, 
antes de llegar á la disolución. 
Nuestro insigne paisano Romero 
Robledo, decía, que en la ar i tmét ica 
pol í t ica, j amás , tres y dos son cinco; 
y claro és, que pueden modificarse 
las causas, y evadirse el riesgo; pero 
si nó , estamos muy cerca, es nuestra 
creencia, del fin de la vida ministe-
rial de D. Segis. 
Y conste, que no aspiramos á ad-
q u i r i r fama de agoreros. 
En provincias, los gobernadores, 
preparan presurosos el tinglado elec-
toral, comó en los mejores tiempos de 
nuestra decadencia; y en los pueblos, 
en los pueblos, los aspirantes á des-
tinos representan legión. 
E l ejemplo es más provechoso que la doctrina. 
. • Séneca. 
€ í Carnaval 
ÉÍo saSemos, s i es fa fiesta, en 
donde se der roeña la mentira ó en 
donde se prodiga. ía oerdad. 
La verdad en e í s e n t i d o de ser ía 
ex te r ior izae ión d e í sentimiento sin-
eero de la jtersona de que se trate. 
E n este eone¿pto, á nuestro ju ic io . 
Resta de verdades viene á ser e í ear-
navaí . 
üada máscara es un doeumento 
de r e a í i d a d v i v a , ü o n ía eara euBier-
ta por e í antifaz, se nos presenta, no 
eomo ía eonoeemos en e í resto del 
año, en que ías eonvenieneias soeia-
íes , e í pudor, ía j e r a r q u í a , e í temor 
ú otra euaíquier eosa, viene á ser di-
que de eontens ión en ías pa íaBras y 
en ías acciones; sino, eomo és: Una, 





eño en e í eonocimiento. f i jándonos 
en ía másca ra que más agrade a í ind i -
viduo que tengamos a í í a d o , tenemos 
en ía mano, una especie de fiiío de 
Ár iadna para entrar en e í íaBer ín to 
de í a s condiciones de todo orden de 
que esté dotado éste. 
'De modo, que, aunque podamos 
equivocarnos, y nos equivocamos sin 
duda, s i nuestra a sp i rac ión es ía de 
formar ju ic io definitivo, porque' no 
es eosa senci í ía , penetrar en ías te-
nebrosidades d e í ce redro y d e í sen-
timiento ajenos, ía píaea de ía con-
dición latente en e í aspecto de ía v i -
da, po r nosotros oBservado? ña sido 
impresionada; y ya tenemos un dato 
i r réfu tañíe , para mayores indagacio-
nes.,.. 
Veamos, fijémonos, en ía huma-
nidad íoca, que Boy se desBorda pa-
ra iodos íos excesos^ y tengamos en 
cuenta, que e í dia, es de- oBserva-
ción 
' ^servemos 
íSi a q u í fuera I 
Leemos en L a Epoca, del 28 de Enero: 
uSe ha dicho ayer en el Ayun tamien to , 
que en ía Sesión de hoy, se a p r o b a r á , acaso 
sin d i s c u s i ó n , una p ropos i c ión de la m i n o -
ría republicana, determinando que el nom-
bramiento de personal subalterno, que aho-
ra es de facultad del Alcalde, corresponda, 
en lo sucesivo al Ayun tamien to . 
No puede sorprender á nadie que la m i -
noria republicana—-cuya gest ión tan seve-
ramente ha juzgado Pablo iglesias—preten 
da de ese modo aumentar su influencia; 
pero, en cambio, es inconcebible que esa 
propos ic ión cuente, como se ha dicho que 
cuenta, con la a p r o b a c i ó n del Alcalde. 
El Sr. Aguilera como part icular , es m u y 
d u e ñ o de tener con los republicanos todas 
las complacencias que quiera; pero, el A l -
calde, aunque sea l iberal , está obligado á 
mantener las prerrogativas de su cargo... 
La misma ley Munic ipa l que en Madrid 
rige, rige en Antequera; a q u í , como all í , 
los preceptos de la ley munic ipa l y de las 
leyes ^ especiales determinan, claramente, 
espec í f i camente , las atribuciones de alcal-
des y Ayuntamientos ; y, allí en Madr id , en 
donde está el Ministerio de la G o b e r n a c i ó n , 
all í , el Ayun tamien to puede acordar, sin 
e n c á n d a i o grave, y sin denuncias y otra se-
rie de cosas, que, asuntos de la competen-
cia del Alcalde vengan á ser del A y u n t a -
miento; y a q u í en Antequera que nada de 
eso pasa, sácasele la quin ta esencia á un vo-
cablo, se desfigura su significado, y q u i -
tando, a q u í una coma y p o n i é n d o l a en otra 
parte; y pasando por encima de lo que no 
conviene consignar, se piensa llegar, como 
sobre ruedas, hasta negarle al A y u n t a -
miento toda facultad. 
Y si en Madr id mandan los liberales 
a q u í , por estas latitudes, t a m b i é n gobier-
suscritos á "EJL C R O X I S T A ^ d e 
álaga podrán estarlo á ^ H E R A L -
3 DE A.\TEQLTERA£á por la m i -
d del precio de suscr ic ión de este 
El saludo es una d e m o s t r a c i ó n de cor -
tesía, de respeto, de reverencia. 
Xo obliga m á s que á las clases del Es-
tado, á los funcionarios p ú b l i c o s , m i l i t a -
res, etc., que por deber lo hacen. 
Los d e m á s ciudadanos, cada uno, se-
g ú n sus aficiones, urbanidad, etc , puede 
ó no saludar, está en su voluntad l ibre; 
pero, es muy recomendable el saludo, por 
que, es una ex te r io r i zae ión de finura. Es 
claro, que, al que no quiera saludarnos, no 
hay ley que lo obligue; és , un desacato, á 
la urbanidad, si s eñor ; pero, la urbanidad, 
m u y seño ra nuestra, no es n inguna encar-
n a c i ó n viva, palpitante, de cuerpo y de a l -
ma, sino una regla, que se aprende en un 
l i b r i t o , que^ por cierto, se vende m u y ba-
rato, y que nos e n s e ñ a , como debemos 
proceder en sociedad. 
Antequera es un país delicioso en este 
respecto. Encontramos, en cualquier vía 
rura l á un sujeto, que no hemos visto nun-
ca; y , e l - ¡ b u e n a s t a rdes ! ; ^ ¡buenos d í a s ! - ¡ á 
Dios! -y , - icon Dios!, no hay quien lo evite, 
a c o m p a ñ a d o , en muchos casos, de un t o -
que de sombrero, tan intenso, como cate-
gor ía social tenga la persona. Y si de s e ñ o -
ras se trata, no hay que decir, que siempre 
el sombrero hiende el aire. 
En las vías urbanas, no ocurre lo p r o -
pio: el saludo, es, entre personas conoci-
das. Los que no se conocen, m í r a n s e ; y en 
la generalidad de los casos, casi siempre, 
m í r a n s e sin saludarse. 
En esto del saludo (que siempre aplau-
dimos, si es mani fes tac ión e x p o n t á n e a ) da-
se, t a m b i é n un caso curioso. Hay quien 
desea y exige, que todo el mundo lo sa lu-
de. Nos parece m u y bien, en el sentido, 
de que supone deseo de cordial idad, de 
afabilidad, de correspondencia de relacio-
nes, de i n t i m i d a d , de afecto, pero... . ^ q u é 
hemos de hacer con íos que no lo ent ien-
den en la misma forma? ^Estar á medio 
saludo? No. En nuestro sentir, ahorrarnos 
e! otro medio. Es cosa el saludo, que no se 
le puede imponer á nadie, del elemento 
ciudadano, que no d e s e m p e ñ e func ión ó 
cargo p ú b l i c o . No hay ley del Estado n in -
guna qne lo determine; no hay m á s cód igo 
que la urbanidad . . . . y las sanciones pe-
nales de éste, si bien son duras, d u r í s i m a s , 
no afectan á la pie l , del que desconoce las 
reglas 
En general, nos pronunciamos por el 
buen ver, en el sentido, de que el saludo se 
prodigue. Nadie, pierde nada en ello; y se 
gana sin embargo, en formas sociales. 
L o cor tés , en cada caso, no quite á lo 
valiente, como la sentencia dice. 
¿No és eso? 
Pero el saludo, como el c a r i ñ o , no pue-
de ser impuesto. 
El saludo lo impone el padre ó el maes-
t ro . Nadie m á s . 
L A SPAÑOLA 
Á un ag i tador 
En vano mueves la opin ión, y en vano 
tu palabra de fuego centellea. 
Para que llegue á germinar la idea 
que arrojaste en el surco, aún es temprano. 
Fundiendo el tiempo en el crisol humano 
razas y tribus, las naciones crea. 
¿Hay, por ventura, alguna que no sea 
lenta labor de su invisible mano.? 
Por más que ceda á la presión del hecho, 
no sacrifica un pueblo dóci lmente 
su fé, su tradición y su derecho. 
Y cual rio caudal, cuya corriente 
cambiando avanza por su antiguo lecho, 
siempre es el mismo y siempre diferente, 
G . N U Ñ E Z D E A R C F 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
LA MUJER MODERNA 
E i hombre , aunque adorador entusias-
ta de la mujer , ha sido siempre su s e ñ o r 
absoluto, su t i rano; y la inconstancia p r o -
pia de su seso^ cués ta le siempre sinsabores 
sin cuento y todas sus ansias de emancipa-
ción v de s o ñ a d o feminismo, se estrellan, 
ante el gran problema de su infer ior idad. 
A la mujer se la considera inferior por 
que el hombre quiere que asi sea, y por 
que él lleva en su alma, la savia venenosa 
del falso concepto de su superioridad; y á 
ella, se les niega los medios de educarse: 
que es el alma p o d e r o s í s i m a con que esa 
bella mi tad del g é n e r o humano , consegui-
rla justos t r iunfos . 
F ú n d e n s e en toda E s p a ñ a , en todas las 
provincias; a q u í mismo, en esta hermosa 
Antequera, centros de e d u c a c i ó n científ ica, 
donde acuda la mujer á o i r conferencias, 
que la eduquen, que la hagan ver sus de-
beres v derechos, s a c á n d o l a de la esclavi-
tud en que se encuentra, y estas be l l í s imas 
mujeres antequeranas, r e s u r g i r á n á una 
nueva vida de a legr ía y ventura. 
Desvíesela del pernicioso feminismo que 
las lleva á pensar en ser, un d ía sabias, ca-
ted rá t i cas ó doctoras, y al matar su fanta-
sía s o ñ a d o r a , habremos abierto su alma á 
otras impresiones, menos materiales q u i -
zás, pero m á s nobles, m á s altas en su acep-
ción psicológica m á s subl ime; y habremos 
hecho, no una mujer mar i -macho , si no 
mujer elevada á su franca y m á s genuina, 
como d iv ina m i s i ó n , de reina del hogar 
d o m é s t i c o , 
E d ú q u e s e l a intelectualmente, tendien-
do siempre, á que se dé cuenta de la reali-
dad en que vive, y á que sepa que esta v i -
da, no es un lugar solamente de a legr ías y 
placeres, donde, á creerlo as í , la llevan c r i -
minalmente esa a d o r a c i ó n fantást ica que 
los hombres ponen en ellas, que no se fien 
de esos aduladores de oficio, que e l e v á n d o -
la al p i n á c u l o de lo subl ime, le hacen 
creer á ellas mismas m á s valor del que en 
realidad tienen; y, educada contra todos es-
tos prejuicios, s u r g i r á la mujer moderna, 
fuerte, para luchar en esta vida de tan f a l -
so b r i l lo deslumbrante. 
Con una e d u c a c i ó n integral y a r m ó n i -
ca, lal como la idealidad s o ñ á r a , se tende-
ría á abatir ese orgul lo de sí mismas, y á 
que para siempre huyera de ese del ir io de 
s o ñ a d a s como falsas grandezas, que tantas 
desgracias, que tantos c r í m e n e s , que tantas 
l á g r i m a s cuesta. 
En la e d u c a c i ó n del porvenir , la mujer 
pensa r í a m á s alto, a b s t r a y é n d o s e de cosas 
terrenas, para c u m p l i r solamente la santa 
mis ión de esposa y madre c a r i ñ o s í s i m a que 
Dios, en sus divinos designios le tiene asig-
nada, y que unido á los conocimientos cien-
tíficos que se le diera, ser ía , no una mujer 
admirada en el mundo elegante, sino una 
mujer adorada en su casa, una madre cari-
ñosa , una esposa encantadora, que goce 
con nuestras a leg r í a s , que nos a c o m p a ñ e 
en nuestros sufrimientos, y, en suma, que 
sea con su angelical c o n d i c i ó n , la ún i ca 
piedra angular de la felicidad deseada. 
Ella no es mala, es incapaz de alber-
gar en su pecho malas pasiones; lo que hay 
es que, la maldad humana, en forma de 
defectuosa e d u c a c i ó n , ha penetrado en esos 
ánge l e s , en ese destello d iv ino que deb ía 
ser invulnerable y eminentemente conside-
rado, como cosa sagrada é insust i tuible 
que es. 
R e ú n a n s e los buenos antequeranos a-
mantes de la cu l tu ra , y formen sociedad de 
impulso para la educac ión de la mujer an-
tequerana que es buena, que es flor des-
prendida de la subl imidad encantadora, sa-
brá corresponder á sus desvelos, y se senta-
rá en ese t rono orlado de dicha, que es la 
casa, la famil ia; y al l í , con esa exquisita pe-
ne t r ac ión que á ellas solas caracteriza, bien 
educadas, á la moderna, i n c u l c a r á n en sus 
hijos, en esos pedazos de su c o r a z ó n ; esa 
ciencia nueva, esa bri l lante estela luminosa 
que con su c a r i ñ o de jará tras si, en los se-
res que con ella en contacto í n t i m o es tén , 
que al conjuro m á g i c o de esa pedagogía 
nueva y deslumbrante p r o c l a m a r á n con 
c lar ín victorioso el t r iunfo de la e d u c a c i ó n . 
A l leer estas mis impresiones que de la 
tu tu ra e d u c a c i ó n de la mujer t engo^ lgu ien 
c ree rá ver alguna ofensa, y no es asi, pues 
para la mujer, ese delicado juguete, como 
algunos le . l laman, solo galantes frases v jus-
to enaltecimiento encierran mis labios, y 
parodiando á un fecundo escritor, diremos 
con é l—^como renegar de vosotras?.= 
Quien dijo mujer , dijo pas ión , hermosura, 
familia, ;!uz; la mujer es la pont í f ice inde-
cl inable de toda pas ión, 
tante de toda belleza 
GUILLERMO G O M 
1 s ímbí Da! p: 
MORALES. 
A L F I L E R A Z O S 
En cuanto Maura cayó , 
por alguien aqui se d ió 
á la libertad un viva. 
—¿Mas la libertad llegó? 
—No, lector, es que se iba 
* * 
Pregunta de Mayoral: 
—Oiga señor repór ter : 
s egún escuché decir, 
el partido Hberal 
no me permite pedir, 
¿me permitirá toser.?» 
Creyéndo lo un criminal, 
la otra noche cacheó 
un guardia municipal, 
á cierto chico; y sacó 
del registro del g a c h ó , 
(que es un tipo extraordinario) 
en lugar de un gran cuchillo, 
un gran misal, de un bolsillo 
y del otro, un buen rosario, 
* 
Por encargo de un amigo 
he venido en anunciar 
que se dán colocaciones 
con un sueldo regular; 
mas se viste de uniforme 
y dura un mes, nada m á s . 
Conque ya sabéis , lectores, 
si es que os queré is colocar 
dirigirse al señor FLORES 
que ofrece á todos la mar 
P I Ñ U E L A 
Anarquía, Tiranía, Libertad 
En mora l , la necesidad de practicar, es 
la ob l i gac ión . Las verdades morales que 
son necesarias á la r a z ó n , son obligatorias 
para la voluntad. 
La ob l igac ión mora l , como la verdad 
mora l , que es su fundamento, es absoluta. 
Hay diversos grados de impor tancia entre 
las obligaciones diversas, pero, tales grados 
no existen en la misma ob l igac ión . 
Siendo la ob l igac ión absoluta, es i n m u -
table y universal . Entre la justicia y el de-
ber, a q u é l l a , es la fuente, éste el agua, que 
de aqué l l a mana. 
Tiene su fundamento la ob l igac ión en 
la d i s t i n c i ó n , siempre necesaria, entre el 
bien y el-mal; y esta o b l i g a c i ó n , és , á su 
vez, el fundamento lógico de la l ibertad. Si 
tiene deberes el hombre , se hace de todo 
punto preciso que posea t a m b i é n la facu l -
tad de poderlos c u m p l i r , de resistir al í n t e -
res, al deseo, á la p a s i ó n , etc., para obede-
cer á la ley. Ya se comprende que, enfrente 
tiene la l iber tad, la impotencia , la p a s i ó n , 
la autor idad; la tuerza irresistible, al exte-
r io r , porque en el fuero interno es absoluta, 
sin m á s freno que el del deber, y aun és te , 
en el terreno m o r a l . Puede faltar, no debe 
el hombre faltar nunca. 
H é ah í el nudo de la gran c u e s t i ó n , la 
cues t i ón de la l iber tad. 
No es, pues, la l ibertad de la vo luntad , 
el desenfreno de los deseos y de las pasio-
nes. Cuando éstas se hal lan abandonadas á 
sus caprichos consti tuyen la a n a r q u í a , que, 
no es otra cosa que la confus ión de poderes, 
un desorden; un estado que carece de jefe, 
que no tiene cabeza que lo d i r i j a y gobier-
ne. Si estas pasiones es tán concentradas en 
una sola que las domine á todas, forman la 
t i r a n í a ó gobierno,de la voluntad del s e ñ o r , 
sin justicia n i regla. La l ibertad consiste en 
el combate de la voluntad contra esa anar-
q u í a , contra esa t i r a n í a ; en la facultad de 
obrar , conforme á lo que la ley permite; en 
la dependencia de los deberes y n ó de los 
hombres, como dec ía D 'AIember t . 
En la l ibertad y en ia u n i ó n í n t i m a de 
ésta con la r a z ó n y la just icia, está que el 
hombre se pertenezca á sí rrftsmo, que se 
posea á sí mismo: si no disfruta de esa p o -
sesión ya tenemos ah í la causa de la anar-
q u í a . 
Los deberes del hombre p o d r í a n c o m -
pendiarse en uno solo: ser razonable. M u -
chos seres conocemos, con todos ellos tene-
mos relaciones m á s ó menos í n t i m a s , m á s 
ó menos estrechas: pero, con n inguno las 
mantenemos tan constantes como con nos-
otros mismos. Todas aquellas acciones en 
que el hombre es á la vez autor y objeto 
tienen sus reglas: de ah í los deberes para 
con nosotros mismos. » 
E x t r a ñ a os p a r e c e r á tal a f i r m a c i ó n . No 
s jmos libres. Pues nos pertenecemos. L o 
que es m á s m í o , soy y ó : esa es la pr imera 
propiedad; y siendo la esencia de ésta la l i -
bre d i spos ic ión del propietario ¿no p o d r é 
vo hacer de m í lo que quiera? 
« N o : aunque somos libres no quiere 
decir estoquee! hombre tenga sobre si un 
poder abscluto; antes al cont rar io . Por la 
misma r a z ó n que es tá dotado de razón y 
l ibertad, no puede sin faltar, degradar, n i la 
una ni la otra: eso de someter la libertad á 
la p a s i ó n , en vez de aumentarla , sa l i éndose 
de la discipl ina del deber, es hacer de ella 
un mal uso; es atentar contra lo sagrado de 
esa l ibertad, que no solo lo és para los 
otros, sino para nosotros mismos; y debe 
serlo, en p r i m e r lugar, para nosotros; debe-
mos, pues, r e p r i m i r v encauzar las pasio-
nes, s o m e t i é n d o l a s y d i r i g i é n d o l a s , ya que 
de este modo, lejos de ser un mal son estí-
mulos para nuestra per fecc ión . Las m á s 
grandes virtudes no se re í ieren directamen-
te á los otros, se ejercen en nosotros. Sea-
mos d u e ñ o s de nosotros mismos; ordene-
mos debidamente todos los actos, sobrepo-
n i é n d o n o s á todas aquellas situaciones por 
m u y difíciles que éstas sean, que esa v i r t u d 
m i l veces m á s hiciera que un movimien to 
de piedad, de generosidad y aun de bondad. 
Permanezcamos firmes en la ley, bus-
quemos de veras la verdad, que este cami-
no, de seguro, nos c o n d u c i r á á la verdadera 
l ibertad. Bien dijo Julio César : L a m a y o r 
vic tor ia es vencerse á si mismo. 
M . N . C. 
Para el señor Alcalde 
Por si estima el Sr. M a r q u é s de Zela que 
está en sus facultades, como alcalde consti-
tucional de esta población, poner correctivo 
á los hechos que vamos á reseñarle , con gus-
to lo hacemos, y esperamos que,- por el pro-
pio prestigio de la autoridad, no se repitan 
e^as escenas, que p o d r á n pasar como cosa 
corriente allá en Benarrabá , de donde ha ve-
nido el jefe de los municipales señor Meras; 
pero que aqu í no han de repetirse, al menos 
sin la protesta de los hombres honrados. 
La otra noche han sido cacheados varios 
señores que por el solo hecho de salir del 
café del Sr. Vergara, fueron considerados 
sospechosos. Hasta aquí , la cosa no significa 
más que el p ropós i to de mortificar al d u e ñ o 
del establecimiento y sus clientes. Evidente 
es, que ni el Sr. Vergara ni el públ ico que á 
sus establecimientos concurren, merecen tales 
vejámenes . Las ordenas para que se lleven á 
cabo semejantes faenas, son dadas á los 
agentes por a lgún que otro mozalbete, que, 
bien podr ía aprovechar mejor el tiempo en 
sus estudios, ó en casita al lado de mamá. 
Pero es el caso, Sr. Alcalde que con mo-
tivo de esos cacheos^ el jefe de la guardia mu-
nicipal, entendiendo que un honrad í s imo i n -
dustrial D . Rafael Pedraza Trigueros, no le 
había saludado afectuosamente le hubo de de-
cir que si así no lo hacia, le m e t e r í a el bas-
tón de au to r idad por el vientre. ¿No le pa-
rece al Sr. Alcalde que ha podido prescindir 
el Sr. Heras de esos argumentos un tanto in-
cultos? ¿No considera el Sr. M a r q u é s de Zela 
que el publico tiene derecho á que se le trate 
con el respeto que es debido?. No sabemos 
si estará conforme con nosotros el Sr. Alcal -
de, creemos que si; pero vamos á exponer al-
gunas observaciones: 
El Sr. Heras no es autoridad; es un agen-
te de ella. Ignoramos de donde ha sacado ese 
señor eso de que estén obligados á saludarle 
los ciudadanos. Estos lo harán si les viene 
en gana, y si nó , no lo habrán de hacer aun-
que lo quiera el Sr. Heras. Y nada hemos de 
añadir en cuanto á afectuosidad para el jefe 
de los polizontes. Sería conveniente que i n -
dicara el Sv. Heras un medio de producir 
afecto artificial para suministrarlo á los ante-
queranos y que puedan expresivamente de-
mostrarlo al guardia mayor de los municipa-
les cada vez que se lo encuentren. 
En lo que se refiere á lo del bas tón , nos 
parece mucho bas tón para introducirlo en el 
vientre de un mortal. Además , seguramente 
se es t ropear ía y seria lástima. Vale m á s que 
lo conserve para otras aplicaciones más ade-
cuadas; por ejemplo, para evitar que un su-
bordinado suyo ultraje á Antequera, aunque 
sea cabo, u s é pelliza y se haga pasar por 
pariente del Gobernador Civi l , cosa que éste 
ha negado, no sin indignación. También po -
dría aplicarlo más propiamente en impedir 
que un individuo que de públ ico se dice te-
ner parentesco con el Sr. Heras, amenazase 
con un rewólver en la jefatura, á un individuo 
á quien se maltrataba cruelmente, s e g ú n nos 
ha referido el propicfcaltratado. Este es un 
jornalero. Pa récenos que e! Sr. Heras ha r í i 
mejor uso del bas tón de marras, no dando 
ocasión á que el públ ico tenga que protestar 
de esas enormidades. 
Y vamos á otro incidente: E! portero d± 
las Casas Consistoriales, D. Juan Solís , q u : 
lleva diez y seis anos en ese puesto, á satis-
facción de los diversos alcaldes que se han 
sucedido, se presen tó hace pocos días en la 
jefatura de policía para denunciar al señor 
Heras ciertos malos tratos de palabra de que 
había sido objeto su familia. El aludido jefe, 
que según parece mira con prevención al 
Solís, por considerarlo con s impat ías hacia 
determinada causa política, lejos de amparar 
á tal ciudadano, ó al menos escucharle, des-
pidióle con violencia, y se permitió expresar 
un concepto que nos es repugnante señalar 
aquí, pero que es necesario ir puntualizando, 
porque podr ían ser en definitiva graves las 
consecuencias de todo esto, y bueno es que 
consten antecedentes para ulteriores conoci-
mientos de los tribunales de justicia. 
El Sr. Heras dijo á D . Juan Solís , que á 
éste y á todos los lunistas, les iba él á cortar 
los ó r g a n o s importantes del cuerpo. Así 
nos lo asegura el Sr. Solis, quien ha formula-
do denuncia ante el Juzgado por tal hecho. 
¿Ha pronunciado esa frase el Sr. Heras? 
En los tribunales se aclarará la cuest ión. Nos-
otros entendemos, que si la ha pronunciado, 
no ha de desdecirse de ello, porque los hom-
bres antes de afrontar situaciones tales, les es 
preciso pensarlas detenidamente. A m á s dé 
ello, si ha vertido esos conceptos, le espera 
el ridículo, si no ejecuta la operac ión q u i r ú r -
gica anunciada, en cuyo caso ya saben los 
lunistas, como el Sr. Heras dice, lo que les 
espera 
Nosotros nos permit i r íamos aconsejar al 
Sr. jefe de los municipales que no se dejase 
llevar de ciertos ímpetus que á nada condu-
cen, y de los cuales resulta muy mal parado 
el principio de autoridad. 
i n JUHTd DE D^MflS 
La respetable Junta de Damas de esta 
pob lac ión , que tantos m é r i t o s h u m a n i t a -
rios ha c o n t r a í d o con mot ivo de la guerra 
ha recibido el siguiente oficio: 
»E1 Excmo. Sr. General Goberna-
»dor Mi l i t a r de Málaga en oficio n.0 
»5o9, de fecha 19 del mes actual me 
»dice lo siguiente:— El Excmo. Sr. 
»Capi tan General de la Región con 
»fecha 17 del actual me dice:-Excmo. 
»Sr/; Enterado por su escrito de 5 del 
»actual de la labor humanitar ia y pa-
t r i ó t i c a realizada por la Junta de Da-
»mas Organizada en Antequera para 
la asistenciade enfermos y heridos de 
la Guerra, se servirá V . E. hacer pre-
» s e n t e á la referida Junta mi agrade-
»cimiento en nombre del Ejercito por 
?>su conducta, r e se rvándome en tiem-
»po oportuno dar cuenta de ello al 
»gobierno de S. M . por si la consi-
»dera digna de recompensa.-Lo que 
»trasIado á V. S. como c o n t i n u a c i ó n 
»á mi escrito del 5 del actual . -Lo que 
»tengo una verdadera satisfacción ea 
» t ras ladar á V, rogándole haga ex-
t e n s i v o el presente escrito á todas las 
»Señoras que compone la Junta de 
» D a m a s para su conocimiento y sa-
t i s f a c c i ó n . 
»Dios guarde á V . muchos a ñ o s , A n -
tequera 22 Enero 1910.-EI Tenien-
t e Coronel, Carlos Campos Ortiz; es 
copia». 
Hemos de aplaudir el agradecimiento 
por pane, de las dignas autoridades mi l i t a -
res, de los r e l e v a n t í s i m o s mér i t o s con t r a i -
dos por las damas de Antequerajque segura-
mente, no le han ido en zaga á las m á s h u -
manitarias á las m á s activas, á las m á s cari-
ñosas á las m á s buenas; y como el p remio 
el reconocimiento, por medio de algo i m -
borrable, que sea remenbranza. permanen-
te para la e m u l a c i ó n . HERALDO DE ANTEQUE-
RA, pide, ruega al bizarro ilustre y caballero 
Sr. Teniente Coronel, Comandante M i l i t a r 
de esta plaza, que acuda, y si es preciso 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
cuente con nuestro modesto coocurso, al 
E x m o . Sr. C a p i t á n General de Sevilla, para 
que aliora que es el momento , que es la 
opor tun idad , s e g ú n nugstro j u i c io , propon-
ga al gobierno de S. Xi.-recompensas para 
las Damas antequera ñ a s que han sido m a -
dres c a r i ñ o s a s , angeles de Caridad y esplen-
didas despenseras de los heroicos soldados 
de la Patria. 
Esta es la opor tunidad . 
Solemnidad hermosa 
Por atenta inv i t ac ión de nuestro i lustre 
a m i g o Don José Romero Ramos, asistimos 
el domingo anterior, al acto de la Junta ge-
neral reglamentaria de la Caja de Ahorros 
v P r é s t a m o s , acto en que h a b í a de t ra tar -
se del e x i m e n y a p r o b a c i ó n de las cuentas 
del pasado a ñ o . r e n o v a c i ó n de cargos, y de 
a d j u d i c a c i ó n , por sorteo, de los premios al 
ahorro que esta bienhechora Sociedad t i e -
ne establecidos. 
Fuimos recibidos m u y galantemente é 
instalados en el si t io destinado á la prensa. 
Eí p ú b l i c o de accionistas é imponentes, 
fué bueno, si bien, d e b i ó ser mayor, t r a -
t á n d o s e de un acto de la sociedad" m á s i m -
portante de Antequera . 
P res id ió la solemnidad nuestro virtuoso 
é i lustrado Vicar io , el s e ñ o r Doctor D . Ra-
fael Bellido Carrasquil la , actuando de Se-
cretario, el s e ñ o r don Manuel Gallardo, es-
t imado amigo nuestro. 
Leyóse el acta anterior, que fué apro-
bada, y, así mismo una extensa y bien re-
dactada memoria demostrativa del estado 
de la in s t i t uc ión , de las operaciones rea l i -
zadas, de los progresos conseguidos, y de 
cuanto, en fin, se relaciona con la marcha 
de la Caja y sus tendencias benéf icas . La 
citada memoria , que sé debe, como la de 
los a ñ o s anteriores, á la p luma ilustrada y 
c u l t í s i m a de nuestro buen amigo el s e ñ o r 
Romero Ramos, fué m u y aplaudida. 
P r o c e d i ó s e á la r e n o v a c i ó n de cargos va-
cantes, siendo reelegidos todos, y en t ran -
do nuevo, si no oimos ma l , el s e ñ o r C o n -
de de Colchado. 
Y finalmente, por sorteo, entre los i m -
positores que t e n í a n derecho á ello, adju-
d i c á r o n s e los premios establecidos. 
Pr imer p remio , de 100 pesetas: 
Ent ra ron en suerte 20 libretas y tocóle 
á la n ú m e r o 718 de D. An ton io Garc ía Sán-
chez. 
Dos premios de 50 pesetas. 
En t ra ron én sorteo 44 libretas y corres-
pondieron los premios á los n ú m e r o s 896, 
de D . Atanasio Marques Garc ía , y 704, de 
D. Rafael J i m é n e z Osuna. 
Dos. premios de 25 pesetas. 
47 libretas sorteadas. Tocó le s á los n ú -
meros 957, de D. Enr ique Becerra Mora l , y 
882, de D. Juan J i m é n e z J i m é n e z . 
T r a t ó s e de otros particulares, referentes 
al mayor fomento y desarrollo de la Socie-
dad, y de derivaciones hacia un Monte de 
Piedad; y t e r m i n ó la ses ión. 
Vivamente complacidos con el espec-
t á c u l o hermoso, l lamamos la a t enc ión de 
Antequera, para que siga por camino tan 
p rác t i co y beneficioso, que puede ser el 
pr inc ipa l ja lón para Llegar á las posibles 
redenciones e c o n ó m i c a s , 
Y nuestra felicitación m á s sincera. 
El liberalismo de Moret 
E l d iar io m a d r i l e ñ o L a M a ñ a n a , per ió-
dico liberal-sccialista^ dice lo que á c o n t i -
n u a c i ó n copiamos: 
« L a s represalias del Sr. Moret no nos 
dejan c i rcular estos d í a s . 
Nuestros n ú m e r o s de ayer y anteayer, 
han sido denunciados. Empezamos á sen-
t i r la nostalgia del Sr. Cierva. 
Por lo menos, este daba la c a r a . » 
T a l es la conducta del Sr. Moret con la 
prensa, una vez que se apodera del gobier-
no del pais. No cabe mayor descoco, por -
que hay que tener en cuenta las m o n e r í a s 
y coquetonadas que en tanto está en la opo-
s ic ión , h a c e á la prensa ü . Segismundo. 
Está fuera de duda, a ú n en la mayor 
parle de los liberales e spaño les , que Moret 
es el pol í t ico m á s funesto que hemos t e n i -
do en estos tiempos ú l t i m o s ; pero deben 
irse t a m b i é n convenciendo que es el h o m -
bre que l a v o cul to al h ipocr i t i smo. 
D. Juan Antonio fíviiés 
En la pasada semana ha muer to aquel 
insigne hombre de bien que se llame» Don 
Juan A n t o n i o Avi lé s . 
Rico, en los mejores a ñ o s de su vida , 
cuando trabajarse puede, v ino la vejez, y, 
el que h a b í a sido fabricante de tejidos y 
ocupado puestos importantes en la socie-
dad Antequerana, v ino á refugiarse en los 
dias de! frío in for tun io , en el A y u n t a m i e n -
to, en donde d e s e m p e ñ a b a la plaza de ar-
chivero. 
La pol í t i ca , la mal llamada pol í t ica , que 
ha envenenado a q u í sentimientos h e r m o -
sos, antes, predominantes, h izo que se le 
sacrificara en el a ñ o de 1906, de j ándo le ce-
sante. 
Volv ió á su destino con los conservado-
res; y se afectó tanto el buen anciano y que-
r ido amigo al designar, en pr imero de Ene-
ro, un Alcalde de la a g r u p a c i ó n que lo se-
p a r ó del cargo, que, pocos dias d e s p u é s , ca-
yó enfermo y ha pasado á mejor vida. 
Descanse en paz, el amigo querido, y 
el hombre honrado; a l l í , en donde la j u s -
ticia niveladora t e n d r á l o en el lugar que le 
corresponde. 
El fallecimiento de la dis t inguida dama 
Doña Haría £na Baxter Laurence, 
Viuda del General F e r n á n d e z de Rodas, ha 
sido nota bién triste en esta Ciudad^ en la 
anterior semana. 
La caridad era en ella, v i r t u d de sus vir-
tudes. No h a b í a obra benéfica, fuere de la 
índo le que fuere, en que su nombre dejase 
de figurar en primera l ínea, y su dinero, 
entre las mayores cuotas, muchas veces, 
no en re lac ión con su capital. 
Los pobres de Antequera, han perdido 
una constante y generosa bienhechora. Su 
familia y amigos, ¡as inolvidables pruebas 
del hondo afecto que brotara de su alma 
hermosa, hác ia todos aquellos séres que la 
rodeaban. 
Descanse en paz, la buena s e ñ o r a . 
Copiamos de L a Defensa de Málaga: 
» Hemos recibido en esta redacc ión la v i -
sita de HERALDO DE ANTEQUERA, per iódico 
que ha empezado ha publicarse en la c i u -
dad vecina, en donde ha tenido una acogi-
da favorab le» . 
Con mucho gusto dejamos establecido 
el cambio con eí nuevo colega. 
acto: pero pudo ser ello motivado por una 
mala i n t e r p r e t a c i ó n , v , de todos modos, 
nos complacemos mucho en rectificar ese 
extremo, tanto m á s , cuanto que el hecho 
de acudir á nosotros esos s e ñ o r e s en la for-
ma correcta en que lo hacen, significa una 
protesta m á s ^ o n t r a los que desprovistos de 
ciertas nociones, quisieron alardear p ú b l i -
camente de sus condiciones nada env id ia -
bles. fc 
De El Cronista: 
La Unión y E l Fénix Español. 
Hemos sabido que esta respetable y 
opulenta C o m p a ñ í a de seguros de incen-
dios y de vida ha satisfecho reciente y se-
guidamente dos compromisos importantes. 
El uno, el ú l t i m o siniestro ocurr ido en 
la calle de Car re t e r í a en donde tanto la ca-
sa como la industria e n c o n t r á b a s e asegura-
da en dicha C o m p a ñ í a . 
Es el otro, el pago del seguro de vida 
que tenía suscrito eí Sr. D . Pedro Tembou-
ry , y cuya suma de sesenta m i l pesetas ha 
sido percibida por su viuda la s eño ra d o ñ a 
Francisca Alvarez Net. 
Instituciones que así proceden,merecen 
la c o n s i d e r a c i ó n y confianza de todos, j u s -
t i f icándose así eí desarrollo y acrecenta-
miento que cada vez \ á conquistando de 
verdadera solidez, g a r a n t í a y respetabi-
l idad. 
Felicitamos m u y cordialmente á los 
Subdirectores en esta, nuestros qneridos 
amigos los Sres. Tor re t de Navarra é hijos. 
Visita 
Correspondiendo á la nuestra ha visita-
do nuestra Redacc ión L a Democracia de 
Ronda, á la cual enviamos nuestro saludo. 
Dos cartas 
Hemos recibido dos cartas, la una fir-
mada por D. Francisco Ortiz Pé rez , y la 
otra por D Fernando Castillo, en las cua -
les niegan sus autores, que tuvieran p a r t i -
c ipac ión alguna en el alborotes producido 
al terminarse la p e n ú l t i m a de las sesiones 
de la corporaci ón munic ipa l . 
Otras fueron nuestras nuticias a d q u i r i -
das del mismo p ú b l i c o que asis t ía á aque. 
El Jefe de los municipales. 
C r e í a m o s no tenernos que ocupar m á s 
en este n ú m e r o del Sr. Heras: pero, no pue-
de ser as í . 
Van picando ya en historia las gen ia l i -
dades de que viene usando. 
Ayer , en la puerta del D iván estaba el 
pobre lisiado vendedor de loter ía Rafael 
L ó p e z A r r o v o , v eí Sr Heras dijole destem-
pladamente que se quitase de allí3 en donde 
no q u e r í a verlo. 
Hoy , estando en el mismo sit io, l l a m ó -
lo m á s destempladamente y dijole que no 
lo viera m á s al l í , que si n ó le h a r í a tanto 
y m á s cuanto. 
Eí Sr. Heras es seguramente un hombre 
sediento de notoriedad y quiere que en A n -
tequera no se hable de otra cosa. Bién, 
Por nuestra parte vamos á darle gusto, de 
dia en día m á s , que vá colma la medida lo 
que viene ocurr iendo con el Jefe de los 
municipales. 
R E V I S T A CÓMICA 
Nada, que en Antequera 
es una felicidad 
vivir de aquí en adelante, 
con tanto y tanto barb ián 
como por puertas ha entrado/ 
de Coin, Ronda é Instan 
Guaro, Marbella, Atajáte, 
Velez—Rubio, Frejenal, 
Lora del Rio, Churriana, 
y quinientos pueblos más; 
de la Geografía de España , 
y hasta de la Universal; 
y sobre todo ¡de Cabra! 
de que mandado nos han 
lo más florido y selecto 
en ciencia y humanidad; 
como, el de la gorra, en caso, 
puestos ya á señalar , 
que es un vivo, de mas suelas 
que las siete del refrán, 
puesto que, la gorra aquí , 
si bien le puede abrigar 
y es muy bueno que la use 
por el frío; en lo d e m á s , 
yá sabemos que equivale 
para el servicio, á la 
espada ó lacarabira 
de Ambrosio ó de su rival; 
y si es el Cabo, el cabito, 
éste, si nos llega á dar, 
por el asunto, lo que 
por él, ofrecíanos dar, 
entonces, el despiporren, 
ó sea la felicidad,, 
importada á nuestra casa 
en un mes, ó poco más : 
¿Y de la Hera? No hablemos 
Este, puesto á saludar 
quiebra más que Lagartijo, 
y que Machaco; a d e m á s 
amenaza, como el solo; 
pero no llega á tirar. 
Y como hay del asunto 
mucho más de que tratar, 
hago punto por ahora; 
lo que queda, lo d e m á s , 
yá Piñuela, irá diciendo. 
Hasta otra, y á mandar. 
X . 
5E5ION MUNICIPAL 
Pocos minutos d e s p u é s de la una, daba 
comienzo la celebrada el jueves ú l t i m o . F u é 
presidida por el Sr. M a r q u é s de Zela, v asis-
tieron los concejales Sres. Espinosa: Rojas 
Burgos: Cabrera E s p a ñ a : M u ñ o z Gozalvez: 
Casaus A l m a g r o ; Checa: Moreno Fernan-
dez de Rodas; Garc í a Berdov; León Motta; 
Casaus ArresCS; T i m o n e l ; Man t i l l a : Garc ía 
Galvez; Manzanares; Rojas Pareja: Cabrera 
Aviles: C á m a r a ; Ramos y Garc í a Talavera. 
A l t e rminar la lectura del acta anterior, 
pide la palabra el Sr. Ga rc í a Berdov s i é n -
dole concedida. F o r m u l a e n breves palabras 
respetuosa v ené rg ica protesta contra la 
presidencia por haber levantado la sesión 
anterior improcedentemente, y ruega al se-
ñ o r Alcalde, que manifieste cuando ha de 
discutirse el asunto del expediente de apre-
m i o por déb i tos á la Hacienda, m o t i v o del 
incidente lamentable de que se ha ocupado. 
El Sr. M a r q u é s de Zela pregunta á la corpo-
r a c i ó n , si acuerda que conste en acta la 
protesta deducida por e! Sr. Berdov, y los 
s eño re s ediles, sin excepc ión alguna, con-
testan af i rmat ivamente . 
(En este punto , hemos notado la falta de 
i n t e r v e n c i ó n de alguno de los concejales 
amigos polí t icos del Sr. Bores. que pa rec í a 
lógico hubieran tratado de jus t i f icare l acto 
realizado por el Alcalde, como compensa-
ción de la protesta, de la que r e s u l t ó , h a -
c í anse solidarios todos los s e ñ o r e s ediles 
concurrentes. Sensible falta de vista: pero 
va pasó , v creemos que todos se han dado 
por satisfechos.) 
El Sr. Alcalde, dice al Sr. G a r c í a Ber-
dov, que en la misma orden del d í a puede 
discutirse la cues t ión á que este ha alu-
dido. 
Entrase en la 
Orden del día 
Se dá cuenta del fallecimiento del A r -
chivero Mun ic ipa l , D . Juan A n t o n i o A v i -
lés. E l Sr. León Motta . pide que conste en 
acta el sentimiento de la C o r p o r a c i ó n por la 
triste nueva, dedicando con tal m o t i v o , fra-
ses de elogio al finado, como edil que tam-
bién fué, v d e s p u é s como empleado del M u -
nic ip io . Propone que con cargo á i m p r e -
vistos, se sufraguen los gastos ocasionados 
en el sepelio, y a d q u i s i c i ó n del n icho que 
guarda los restos del probo funcionar io . 
A c u é r d a s e , as í , todo ello, por unan imidad . 
Seguidamente, el mencionado regidor, 
propone para ocupar el cargo que deja v a -
cante el Sr. Aviles , á D . Juan C h a c ó n 
Agui r re t El Sr. Manzanares, o p ó n e s e á ello 
expresando que el Sr. C h a c ó n no r e ú n e ap-
titudes. Con té s t a l e el Sr. León Motta , que 
ser ía conveniente que se concretaran cua-
les son las aptitudes de cuya carencia se 
acusa al Sr. C h a c ó n Agu i r r e . E l Sr. M a n -
zanares, elude tal punto, y dice que la pla-
za en cues t ión , debe sacarse á concurso, 
siguiendo el cr i ter io expuesto en una de las 
memorias publicadas por los A y u n t a m i e n -
tos anteriores. El Sr. G a r c í a Berdoy, ter-
cia, en la d i s c u s i ó n , y d e s p u é s de exponer 
su creencia de que no se refiere la aludida 
memoria al puesto de que se trata al hablar 
de concursos, enumera los relevantes m é -
ritos del propuesto para d e s e m p e ñ a r l o , en-
tre otros, el de haber sido Juez Munic ipa l 
de Antequera por espacio de diez y seis 
a ñ o s , y termina pidiendo á la C o r p o r a c i ó n 
que se designe al Sr. C h a c ó n A g u i r r e . 
El Sr. Ramos J i m é n e z , se ocupa de este 
en aná logos t é r m i n o s que lo ha hecho el 
Sr. Berdoy, y considera innecesario el c o n -
curso. Ante la insistencia en éste , del s e ñ o r 
Ma nzanares, el Sr. León Motta dice, que 
si bien no estima preciso eí concurso, po r -
que con el nombramiento de D, Juan Cha-
cón v e n d r í a á tener el A y u n t a m i e n t o un 
Arch ivero , letrado, t í tu lo que no h a b í a po-
dido ostentar, n inguna de las personas que 
anteriormente d e s e m p e ñ a r o n tal puesto; 
pero que p o d r í a hacerse el nombramien to 
con el c a r á c t e r de in te r ino , y anunciar des-
de luego el concurso. El Sr. M a r q u é s de 
Zela se incl ina á esta s o l u c i ó n ; m á s , discu-
t i éndose nuevamente el asunto, se acaba 
por descartar lo del concurso, y como p r o -
pusiera el Sr. Manzanares á D. Albe r to Ro-
jas para ocupar el referido cargo, se some-
te á votación secreta, resultando elegido 
D. Juan C h a c ó n Agu i r r e por 16 votos c o n -
tra 2 que obtuvo el Sr. Rojas y una pape-
leta en blanco. 
Los Concejales, Sres. Rojas Pareja, R o -
jas Arreses y Casaus Arreses, se retiran 
del Salón en ¡ tanto se vota, por tener pa-
rentesco con uno de los candidatos. Queda 
nombrado el Sr. C h a c ó n A g u i r r e . 
A c u é r d a s e la ad jud i cac ión defini t iva del 
A r b i t r i o de pesas y medidas, en favor de 
don José Gonzá l ez del R i n c ó n . 
Se aprueban las cuentas de los gastos 
siguientes: 
De portes de mantas y capotes para solda-
dos 3.75 pesetas. 
De idem de bultos plantas, 12.35 i d . 
Recambio de piezas musicales 23.10 i d . 
Comisionado para conducir quintos á Má-
laga, 16.80 i d . 
De c o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s pobres 10.50. 
Se acuerda, á propuesta del Sr. Mar-
q u é s de Zela cont inuar socorriendo á Jose-
fa Daza Quircs , esposa del reservista Fran-
cisco Vegas C a ñ i z a r e s , incorporado a ú n ai 
e jérc i to de Afr ica . 
E l Sr. Alcalde expone; que, c u m p l i e n -
do el encargo que se le confiara en la ante-
r io r sesión, trata de i n q u i r i r quienes sean 
los soldados Antequeranos que se encuen-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
tren en Mel i l l a . y á este efecto, ha escrito 
al General Mar ina , con el cuá l á de poner-
se de acuerdo para io relativo al socorro 
que haya de facilitarse á aquellos paisanos 
nuestros. 
El Sr. M a r q u é s de Zela, pone en cono-
cimiento t a m b i é n de la c o r p o r a c i ó n , que 
en uso del derecho que le asiste, ha n o m -
brado secretario par t icular á D. Mariano 
Barranco Alguac i l y pide al A y u n t a m i e n t o 
que acuerde que sea citada la Junta M u n i -
cipal á fin deque pueda resolverse sobre 
& sueldo de tal funcionar io . L a corpora-
a n acuerda quesea convocada la referi-
da Junta. 
Se dá lectura al presupuesto de gastos 
de impresos de cédu l a s personales. 
Léese seguidamente, m o c i ó n suscrita 
por los concejales D . José M.a Espinosa, 
L . José Garc í a Berdoy D . Manuel Cabrera 
Avi lez , D , R a m ó n Casaus, D . Fernando de 
IÍ C á m a r a , D . Miguel Garcia Rey,D. José 
Rosales v D. Rafael Garla Talave'ra, enca-
minada á que c o n t i n ú e el actual A y u n t a -
miento las gestiones que ven ía realizando el 
presidido por el Sr. Garcia Berdoy para con-
seguir del Gobierno que destine un bata-
llón de In fan te r ía de g u a r n i c i ó n á esta c i u -
dad, al retirarse tropas de Mel i l l a . La falta 
absoluta de espacio, nos i m p i d e publicar 
en este n ú m e r o ese importante documento, 
lo cual haremos en el p r ó x i m o . 
E l Sr. Garc ía Berdoy hace uso de la pa-
labra acerca de la moc ión a lud ida , enume-
rando algunas d é l a s gestiones llevadas á 
cabo por éí y sus c o m p a ñ e r o s , así como 
por el diputado á Cortes por este distr i to 
Sr. Luna Pé rez , en pró del gran ideal que 
se persigue en beneficio de Antequera. D i -
jo, que, verbaimente y por escrito, el ante-
r ior minis t ro de la Guerra, hab í a hecho 
solemnes ofrecimientos en tal sentido, y 
que h a b í a n logrado interesar en el asunto, 
á varios generales y personajes pol í t icos , 
sin d i s t inc ión de matices, puesto que del 
bien de nuestra ciudad se trataba, h a c i é n -
dose preciso que no se cesara en el empe-
ño emprendido. El s e ñ o r Alcalde, m o s t r ó 
i^ran complacencia ante la moc ión presen-
tada, y hubo de expresar, que, a n t i c i p á n -
dose á los deseos en ella contenidos, hab í a 
t s c r í t b á varios amigos suyos de Madr id , 
i n t e r e sándo le s en la obra que tantos bene-
ílcios r e p o r t a r í a á nuestro pueblo, y que 
confiaba en el éxi to . Por unanimidad que-
dó aprobada la moc ión que nos ocupa. 
Verdaderamente es de in te rés trascen-
dental la cues t i ón , y nos congratula el en-
tusiasmo con que fué acogida por los edi-
les. No hemos de dejarles enfriar. 
Se lee otra moción, haciendo aclaraciones 
sobre determinados acuerdos del Ayunta-
miento en el mes de Diciembre ultimo. La 
suscriben varios concejales, y á instancias de 
la presidencia, queda sobre la mesa. 
Igual ocurre con otra que firman otros edi-
les, relativa á la inspección girada á la admi-
nistración de Consumos. 
De disponer de espacio, en el n ú m e r o 
próximo publicaremos ambos. 
Se dá conocimiento de la renuncia 
que hace de Admin i s t r ado r de Consumos, 
D, Juan Ortega C e r ó n , cuyo s e ñ o r t a m b i é n 
solicita que se le exima de responsabilidad 
por tal renuncia, mediante dictamen de co-
mis ión del Ayuntamien to y se le cancele la 
fianza. El Sr. León Motta estima que, el 
acuerdo de la C o r p o r a c i ó n eximiendo de 
responsabilidades al Sr. Ortega, tanto por 
su gest ión de Admin is t rador , como por la 
renuncia que formula , no puede recaer, sin 
que preceda una l i qu idac ión de cuentas y 
un estudio de las condiciones en que se h i -
zo el nombramiento y la c o n s t i t u c i ó n de 
g a r a n t í a , á fin de que por n i n g ú n concep-
to, pueda resultar perjudicado el m u n i c i -
pio, y deopués de ello, será llegado el m o -
mento de devolver la fianza que tiene pres-
tada sino aparece responsabilidad alguna 
para tal administrador n i para ei A y u n t a -
miento. El Sr. Alcalde se m u e s t r á confor-
me con este criterio, así como ios Sres. Ber-
aoy y Ramos, y á propuesta de ambos pasa 
el asunto á estudio de la comis ión de Hacien-
da, en lo relativo á la l iquidación, y á la jurí-
mca en lo referente al concepto renuncia, a-
cordándose que continué en su puesto el Sr. 
Onega, Interin se emiten esos d ic támenes . 
El Sr. León Motta pregunta al Sr. alcalde, 
cual ha sido la cantidad que, como ordena-
dor de pagos, ha ingresado en Hacienda y 
Diputación provincial por cuenta del mes de 
Enero. El señor marqués de Zeía le contesta 
que sieie m i l pesetas por ambos conceptos. 
Seguidamente, el mismo concejal ruega á la 
presidencia que manifieste cual sea la suma, 
que, atendiendo á las obligaciones anejas á la 
Corporac ión , ha debido ingresarse por los 
conceptos dichos y con aplicación á tal men-
sualidad. El Sr. C h a c ó n Enriquez declara 
que no tiene presente el dato pedido por ei 
Sr. León, pero que puede facilitarlo en la se-
sión próxima, r ecabándo io de contadur ía . El 
Sr. León Motta, replica en estos té rminos : 
—En mi deseo de evitarle molestias á su 
señoría , acabo de recoger en Contadur ía el 
aludido dato, y puedo decir, que la cantidad 
que ha debido ingresarse es la de pesetas 
d i é f j r seis m i l trescientas noventa con c i n -
cuenta y tres cén t imos , por lo que, han de-
jado de pagarse, pesetas nueve m i l trescien-
tas noventa y cincuenta y tres cén t imos , y 
en consecuencia, de continuar sa t is faciéndo-
se p róx imamente igual suma cada més re-
sultará, que á los doce de ser alcalde el señor 
M a r q u é s de Zela, t endrá un descubierto el 
Municipio antequerano con la Hacienda y el 
contingente provincial, de pesetas ciento do-
ce m i l seiscientos ochenta y seis y treinta y 
seis cén t imos , ó veinte y cinco m i l cien-
to nueve pesetas ochenta y ' cua t ro cén t imos 
más que el que ha dejado el Ayuntamiento 
antecesor por los años de mil nueve cientos 
ocho y nueve .... ( un grupo de ocho ó diez 
personas que desde el comienzo de la sesión 
viene tosiendo con extraña constancia, al l le-
gar al punto culminante el orador, le inte-
rrumpe, convirtiendo yá el tosido en g r u ñ i d o 
....pues, claro es, se ha previsto el final del 
tema y no conviene que á él se llegue. El Sr. 
marques de Zela, levantóse airadamente, y 
con frase enérgica, dice, que en aquel lugar 
tiene que guardarse la mayor compostura y 
que está dispuesto á ordenar sea lanzado del 
salón los espectadores que traten de alterar 
el orden, sea cual fuere el pretexto. Del p ú -
blico, que llena completamente la espaciosa 
sala, parten muchos aplausos que se confun-
den con los que le tributan los concejales al 
señor presidente por su actitud digna y enér-
gica. Acuérdase por unanimidad, dar un v o -
to de gracias al Sr. M a r q u é s de Zela. Este 
dice que se ha limitado á cumplir con su de-
ber. Restablecida la calma, continua el señor 
León Motta: El Ayuntamiento actual, pues, 
repite, dejará á fin de año , siguiendo el rum-
bo iniciado, unos cuantos miles de duros 
más de deuda que el anterior; pero, es que 
por ventura á su señoría, puede exigírsele.que 
fabrique moneda? Su señoría no pod rá llegar 
pagando más que hasta adonde le alcance el 
dinero y yá sabemos cuán relativamente mez-
quinos son los ingresos que tiene el Ayunta-
miento en relación con las infinitas atencio-
nes que sobre él pesan, y entre estas, las hay 
tan perentorias, como por ejemplo, las casas 
de beneficencia, el pobre niño sin padres, el 
desgraciado obrero enfermo, á quien es i m -
prescindible proporcionar los auxilios de la 
ciencia, gratuitamente, y en suma tanta y tan-
ta primordial atención. Preocuparse prefe-
rentemente, en cubrir esas necesidades, es 
lo que han hecho los Ayuntamientos de 1908 
y de 1Q0Q, y de ahí ese descubierto de 85.576 
pesetas 52 cént imos que ha dejado con la 
Hacienda y la Diputación. Y con ello, excla-
ma el Sr. León Motta, dejan contestado los 
concejales conservadores, en la forma com-
patible con su dignidad y con el lugar en que 
se hallan en tales momentos, cieito papelito, 
cuya índole está evidenciándole el hecho de 
publicarse clandestinamente^ como única ma-
nera de ampararse en ia impunidad, pues de 
otra forma, el Sr. Alcaide no lo hubiera con-
sentido, sin duda alguna. 
El Sr. M a r q u é s de Zela, expresa, que él 
no ha ingresado más fondos en la Hacienda 
y Diputación provincial, porque fué informa-
do de que la cifra enviada á Málaga era la 
que se tenía por costumbre remitir mensual-
mente, pero que si en lo sucesivo pudiera in-
gresar cantidad mayor, así lo haría, aunque 
reconoce los razonamientos expuestos por el 
Sr. León Motta. 
El Sr. García Berdoy, interviene en la dis-
cusión, y al c o m e n z a r á hacerlo, declara, que 
como la materia es consecuencia del expe-
diente de apremio instruido contra el A y u n -
tamiento por débi tos á la Hacienda, asunto 
del cual estaba convenido tratar en esta mis-
ma sesión, p ropon íase ocuparse de todo ello. 
Dice, que al Ayun tamien to de A n t e -
quera ocurre io que á la inmensa m a y o r í a 
de los de E s p a ñ a , que no pueden desenvol-
verse poique las enormes atenciones que 
sobre ellos pesa, no es tá en re lac ión a l g u -
na, con sus ingresos hartos exiguos. De 
aquellas atenciones, las m á s duras, son 
las que se refieren al Estado, por lo mismo 
quezal par de ser tan enormes las exigen-
cias de éste , es bien déspo ta para con los 
Munic ip ios Por otra parte, hay necesida-
des que las corporaciones en modo alguno 
pueden dejar de cub r i r con preferencia re-
lativa á otras. Por ejemplo, dice, las que ha 
s e ñ a l a d o el Sr. León Motta y las de emplea-
dos de las distintas clases y otras muchas 
de c a r á c t e r urgente. Ante ellas, ei ordena-
dor de pagos, no puede prescindir de sa-
tisfacerlas, y claro es, como no hay dinero 
bastante para todo, puesto que sabido es 
que los presupuestos en realidad se cierran 
con déficit en la i n m e n s í s i m a m a y o r í a de 
los casos, sobreviene el descubierto, la deu-
da, v generalmente queda la t rampa con ei 
Estado, acreedor que coje m á s lejos, que 
tarda m á s t iempo en reclamar su dinero: 
pero que al fin lo reclama y apremia como 
sucede ahora, antes y d e s p u é s , y mientras 
subsista este a n ó m a l o estado de cosas, que 
la lev de a d m i n i s t r a c i ó n local hubiera ve-
nido á remediar seguramente. Declara, que 
ai hacerse cargo de la Aleadla en 1907, se 
e n c o n t r ó con una deuda á la Hacienda de 
varios millones de pesetas. A lgo ha en ju -
gado de ella; m á s pr incipalmente t e n d i ó , 
con el apoyo de sus c o m p a ñ e r o s , á ingre-
sar mensualmente en las cajas del Tesoro 
cuantas mavores cantidades pudo, si bien 
sin olvidar las apremiantes atenciones de 
que antes h a b l ó . A f i r m a , y está dispuesto 
á demostrarlo, que los Ayuntamientos por 
él presididos hasta fin del a ñ o ú l t i m o , fue-
ron los que tuvieron mejor cubiertos sus 
compromisos en general. Y así y todo, no 
dejaban de venir de cuando en cuando 
apremios como el que nos ocupa, y ello 
después de sostener t i t án icas luchas para 
evitarlos. . T e r m i n a diciendo al Alcalde, 
Sr. Marques de Zela:- Su seño r í a pod rá i r 
apreciando las amarguras que se sufren en 
ese sit io, cuando se lucha solo por el bien-
estar de un pueblo, contra tantos ego í smos 
y tan tremendas dificultades e c o n ó m i c a s . 
E l Sr. Rojas Pareja dice que se hace pre-
ciso pensar en aigun medio que oponer á 
que ei actual Ayuntamien to sea responsable 
de los c r éd i to s antes de la Hacienda, i n t e r -
poniendo, al efecto, a l g ú n recurso en el ex-
pediente. El s eñor Berdoy estima, que, por 
m á s que la entidad Ayuntamien to es siem-
pre la misma, aunque va r í en las personas 
que lo componen y de a h í , el que sea tan 
lato eso de las responsabilidades, deb ía ha-
cerse algo en sentido indicado, y al efecto, 
p r o p o n í a que la comis ión respectiva estu-
diara la cues t i ón . Así se a c o r d ó . T a m b i é n 
hubo de a ñ a d i r el Sr. Garc í a Berdoy, que 
consideraba de gran in te rés la moc ión p re -
sentada por el S r . L e ó n Motta y otros compa-
ñeros suyos en sesiones anteriores, encami-
nada á conseguir de la Hacienda que baje 
el cupo de consumos, cuanto que se halla 
e x a g e r a d í s i m o , sobre todo, desde que se 
el iminaron los derechos sobre ios vinos por 
cuyo concepto, hizo el Estado unas c o m -
pensaciones r idiculas. 
Conseguido ese ideal, va r i a r í a en mucho 
la s i tuac ión e c o n ó m i c a del m u n i c i p i o ante-
querano. 
Con ello se dió por terminada la impor -
tante ses ión . 
% • 
* * v 
Dos palabras nuestras: 
Aplaudimos sin reservas, la conducta 
del Sr. m a r q u é s de Zela con mot ivo del i n -
cidente r e s e ñ a d o . De sobra sabemos que 
con ello c u m p l i ó con sus deberes, pues, 
verdaderamente, el responsable del orden, 
es él y solo él; m á s no siempre se interpre-
tan con el acierto y opor tunida que el jue-
ves, las obligaciones de la autor idad. Ese ha 
sido el mejor epí logo que ha podido tener 
el sensible incidente entre el Sr, Berdoy y el 
m a r q u é s de Zela en la sesión anterior. El 
grupo de cultos que en ella t r a tó de p r o -
vocar un gran e s c á n d a l o , volv ió á intentar 
algo en este dia; pero no les resu l tó del to-
do bién la c o m b i n a c i ó n , in terviniendo en 
la forma que lo hizo el s e ñ o r Alcalde, evi-
tó que el mismo p ú b l i c o se hubiera encar-
gado de hacer comprender á aquellos i n d i -
viduos, que el recirfto en que se hallaban, 
no era un tabarnucho en donde pudieran 
expajicionarse, como han de tener por há-
bito esos sujetos. 
Servic ios M u n i c i p a l e s 
En el presente mes se publ ican las listas 
definitivas, si no ha habido reclamaciones, 
de los s e ñ o r e s del Ayun tamien to y c u á d r u -
ple n ú m e r o de vecinos mayores c o n t r i b u -
yentes con voto para Compromisar ios en 
¡a elección de Senadores del Reino. 
Ha de procederse ai sorteo de ios voca-
les asociados que con el Avun tamien to han 
de componer la Junta Munic ipa l en ei pre-
sente a ñ o . 
Han de rendirse las cuentas de Cauda-
les pertenecientes al ejercicio del presu-
puesto del pasado a ñ o . 
<^ 
Ha de publicarse el extracto de los 
acuerdos tomados durante el mes anterior. 
* 
* * 
Ha de acordarse en la pr imera ses ión 
la d i s t r i b u c i ó n mensual de fondos. 
C/f3í DE ¿kttORROS Y PRESTAMOS 
— D E — 
Resumen de las operaciones realizadas el 
23 de Enero de 1910. 
I N G R E S O S 
Por Q2 imposiciones . . . 
Por cuenta de 46 prés tamos , 
Por intereses 
Total . . . 
PAGOS 
Por 8 reintegros . . . 
Por 10 p rés tamos hechos 















Domingo Quincuagésima.—Continua el JubUeo 
en la Iglesia del Apóstol San Pedro. 
E l mismo dia.—Jubileo circular en la Iglesia de 
Madre de Dios. 
En Capuchinos.—Los siete domingos á San José. 
Miércoles de Ceniza.—En todas lae Iglesias impo-
sición de Cenizafe, 
•~ El mismo dia.—Empieza el Septenario á Ntra. 
Sra. del Socorro, estando ios sermones á cargo del 
limo. Sr. Dr. D, José Julio Sanfelius, Canónigo de 
Jaén, con residencia en Baeza 
E l viernes.—-El primero de la Cuaresma, comien-
za el septenario de la V. O. T, á siervos de Maria 
Santísima de los Doloi'es en ia Iglesia de Ntra Sra, 
de Belén. 
DEMOGRAFIA 
Del 29 de Enero al 4 de Febrero 
Nacimientos i v i 15 
Delunciones . . . . . . . 17 
Diferencia en contra de la vitalidad 
Se vende un precioso Coche-faetón, 
nuevo,, ó cási nuevo, de condiciones i n m e -
jorables y en precio b a r a t í s i m o . 
I n f o r m a r á n en la Cervecer ía Calle de Es-
tepa n.0 102^ frente al antiguo café de Rojas 
Los ar t ícu los se publican bajo la 
responsabilidad de sus autores. 
No se devuelven los originales. 
TIP. EL SIGLO X X — F. JR. MUÑOZ. 
Inscripta en el Registro Oficial por R. O. de 8 de Julio de 1909. 
Sorteo de lOlO 
Esta Sociedad admite contratos de Seguros de Q U I N T A S en condiciones s u -
mamente ventajosas para los Asegurados 
Fz-inast: Fesetsis B2S 
Gastos de pól iza y derechos al Estado, g p e s e t a s . — P í d a n s e antecedentes al Re 
presentante en Antequera, D . A N T O N I O C A B A L L E R O , Romero Robledo 19. 
HERALDO DE ANTEQDERA 
demento al núrn. 3 
üa eaida de ÍDopet 
GANAüEJAS -Ppesídeneia 
lluevo Gobierno 
Acaban de recibirse despachos telegráficos, anunciando la dimi-
sión del Gabinete presidido por D. Segismundo TRoret, dimisión que 
ha sido aceptada por 5. M. el l^ey, siendo encargado de constituir 
nuevo Gobierno, el ex-presidente del Congreso, D. J o s é Canalejas. 
ñ ú n no es conocida la combinación ministerial; pero se dá como 
seguro que entrarán en ella, los Sres. Conde de Ffcmanones; García 
Prieto; Cobián; Conde de Sagasta; Aznar y f^uiz Valarino. 
Créese probable que figuren también en el nuevo gabinete, los 
Sres. Dávila y Davarro-Reverter. 
ñ primera hora de mañana, publicaremos un número extraordi-
nario con la constitución definitiva del Ministerio. 
Ante las circunstancias excepcionales porque atraviesa nuestra 
Ciudad, creemos no engañarnos, al asegurar que Antequera ha de 
recibir la fausta nueva de la retirada de Moret con infinito júbilo. 
Moret, representa para nosotros, el tirano de la libertad. 
¡Vivan la LIBef^TflD y la D^TlOCRACIf l honradas! 
¡VIVA AT7TEQUERfl! 
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